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La formació professional ara mateix 
1 B O E  del passat 20 de desembre de 1996, 
es publica una convocatoria del programa 
Leonardo da Vinci. Es tracta d'un progra- 
ma de la Comunitat Eurouea creat Der 
contribuir a l'establiment d'una política de formació 
professional en l'ambit comunitari. L'objectiu és pro- 
moure nous enfocaments en les polítiques i les practi- 
ques de formació professional inicial i contínua. 
Per aconseguir els objectius, s'organitza sobre la base 
d'intercanvis i estades per a joves, empreses, universi- 
tats o centres educatius, amb vista a potenciar alternan- 
ces i aprenentatges per tota Europa i, d'altra banda, per 
potenciar la difusió de la innovació en les activitats de 
formació professional tant en l'ambit educatiu com 
d'empreses. 
Emmarcada dins el procés de reforma educativa dels 
nivells anteriors a la universitat, la Llei organica d'orde- 
nació general del sistema educatiu, de 3 d'octubre de 
1990, preveu un nou sistema de formació professional 
específica, que té com a finalitat la preparació dels 
alumnes per a l'activitat en un camp professional i Uur 
capacitació per a desenvolupar diferents professions, 
mitjanqant una formació polivalent que els permeti d'a- 
daptar-se a les modificacions professionals que es pu- 
guin produir. 
El  que es planteja en definitiva és un nou model de 
formació professional apropat al món productiu actual i 
a les necessitats sociolaborals que se'n deriven. Cal re- 
cordar, sobre aixo, que fa pocs dies Stephen Covey re- 
cordava que actualment prop d'una quarta part de la 
forqa mundial de treball és obsoleta, i afegia el destacat 
empresari nord-america que considera necessari retor- 
nar a l'escola, no dins un entorn formal escolar, sinó 
mitjanqant una educació, i un esforc continu per apren- 
dre noves tecnologies i desenvolupar habilitats per se- 
guir aprenent. 
L'actual model de FP duu implícit un nou sistema de 
titulacions, el responsable del qual és el Govern central, 
juntament amb les coinunitats autonomes i els agents so- 
cial~. La participació dels agents socials és un element im- 
prescindible en el procés d'identificació dels perfds profes- 
sionals necessaris al món productiu i, conseqüentment, en 
la identificació dels diferents nivells de qualificació. 
Són dos els nivells de qualificació que s'han establert 
en els estudis de FP específica, sempre d'acord amb els 
diferents nivells de qualificació europeus: el grau mitja, 
al qual es pot accedir a partir de l'obtenció del títol de 
graduat en educació secundaria, i el grau superior, en 
haver obtingut la titulació de batxiller. Les titulacions 
corresponents són les de tecnic i tecnic superior, respec- 
tivament. 
Una de les característiques més importants de les 
noves titulacions és la seva necessitat d'adaptació contí- 
nua tot seguint l'evolució continuada de l'economia, 
l 'em~resa i la tecnologia, evolució que implica un seguit 
de canvis, i fins i tot la incorporació de noves professions. 
Cal, doncs, tenir present com es va produint aquesta evo- 
lució dins cada contrada geografica. Així, per exemple, la 
Direcció General d'ocupació del Departainent de Tre- 
ball de la Generalitat acaba de fer públic que, en els anys 
1994 i 1995, els Uocs de trebail que més han crescut són 
els tecnics i professionals científics i intel.lectua.1~ i pro- 
fessionals de suport, i s'han situat en percentatges un 61% 
aproximadament d'ocupacions en el sector de serveis i un 
36% en la indústria i la construcció. 
Cada una de les noves titulacions esta articulada al 
voltant del cicle formatiu: de grau mitja o de grau supe- 
rior, els quals s'estructuren en diferents moduls profes- 
sionals, terme que es considera equivalent al d'area o 
materia i esta associat una o diverses unitats de com- 
petencia professional. E s  imprescindible superar tots els 
moduls per obtenir eltí tol corresponent. 
Amb aquesta estructura, allo que en un principi es 
tracta de formació professional inicial posibilita la for- 
mació contínua, ja que els trebaliadors en actiu poden 
accedir-hi per aconseguir noves qualificacions o/i titula- 
cions més adients al seu treball actual. 
Sempre per aconseguir un apropament major a les 
exigencies de formació de cada títol, el desenvolupa- 
ment d'un dels inoduls, el de formació en centres de tre- 
ball, implica necessariament la participació de l'empre- 
sa, ja que, a més de l'avaluació de les competencies 

